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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur aneka 
industri yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang akan diuji 
dalam penelitian ini adalah leverage, kualitas auditor (KAP), profitabilitas (ROE), 
dan ukuran perusahaan. Sampel yang diambil adalah 93 perusahaan manufaktur 
aneka industri (perusahaan manufaktur mesin dan alat berat, perusahaan manufaktur 
otomotif dan komponennya, perusahaan manufaktur tekstil dan garnet, perusahaan 
manufaktur alas kaki, perusahaan manufaktur kabel, dan perusahaan manufaktur 
elektronika) yang konsisten melaporkan laporan keuangannya dalam Bursa Efek 
Indonesia pada periode tahun 2012-2014. Pengolahan data dalam penelitian ini 
menggunakan pengujian statistik deskriptif, Goodness of Fit Test, Cox and Snell's R 
Square dan Nagelkerke R Square, Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test, 
regresi logistik dan uji hipotesis pada tingkat signifikasi 5 persen. Hasil penelitian 
menunjukkan nilai leverage, dan profitabilitas (ROE) memiliki nilai signifikan 
dibawah 5 persen yang artinya leverage dan profitabilitas (ROE) memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. 
Sedangkan untuk kualitas auditor dan ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan 
diatas 5 persen yang berarti ukuran perusahaan dan kualitas auditor tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. 
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ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT THE TIMELINESS OF 




The purpose of this study was to found empirical evidence about the factors that 
affect the timeliness of financial reporting various industrial manufacturing 
companies that listed in Indonesian Stock Exchange. The Factors that will be tested 
on this study are leverage, auditors quality, profitability (ROE), and the size of the 
company Sample taken are 93 companies various manufacturing industries 
(machinery and heavy equipment manufacturing, automotive and component 
manufacturing, textile and garnet manufacturing, footwear manufacturing, cables 
manufacturing, and electronics manufacturing) that were consistent reports its 
financial statement in Indonesian Stock Exchange in period 2012-2014 Processing of 
the data in this study  using descriptive statistics test, Goodness of Fit Test, Cox and 
Snell's R Square and Nagelkerke R Square, Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit 
Test, logistic regression and hypothesis testing at significance level 5 percent. The 
result of this study show that leverage and profitability (ROE) have a significant 
value under 5 percent, which means leverage and profitability (ROE) has a 
significant impact on the timeliness of financial reporting. For the auditor quality and 
the size of the company has significant value above 5 percent, which means the size 
of the company and the auditors quality does not have a significant impact on the 
timeliness of financial reporting. (K) 
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